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mente homogenizante, tanto en la normatividad, como en los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación -una mezcla entre diagnóstica, com-
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dos categorías que aplican si se es menor o mayor de 18 años; así, ha sido 
evidente que se les acarrea las mismas consecuencias negativas, infortuna-
damente a aquellos a quienes la guerra ha atravesado sus cuerpos y almas. 
La escuela, como un territorio de paz, de protección y cuidado, debe ofrecer 
herramientas, condiciones y mecanismos necesarios para que logren su re-
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estética y académica, de tal forma que cuenten con condiciones necesarias 
para reconstruir sus proyectos / trayectos de vida, quebrantados por el des-
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prudente y respetuosamente, estudiantes obligados a participar del con-
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paz; evitando, re-victimizarlos y ponerlos en evidencia, como otro riesgo 
más para ellos y sus familias, ante el temor de sufrir represalias por grupos 
armados, ser perseguidos o hasta asesinados.
En cambio de la instrumentalización por métodos tradicionales de identi-
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en estudiantes de primaria y bachillerato del Colegio Atabanzha en Usme, 
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cuenta con 32 ítems, que detectan ocho  incidencias psicosociales, resultan-
tes de las consecuencias que experimentan quienes han sido afectados por 
la violencia -según estudios realizados con esta población-, las cuales son: 
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Los orientadores, desde nuestras acciones, diseñamos instrumentos que 
sirven para valorar, medir y ‘evaluar’, dejando atrás la creencia de que la 
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lencias como abuso sexual, abandono, negligencia, maltrato, pérdida de un 
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Lo anterior, apoya la postura sobre la evaluación, desde sus múltiples fun-
ciones, ya que aquí se recogió información de la que surgieron conocimien-
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Por un lado, la indagación arrojó información que devela la importancia 
del respeto hacia los estudiantes; ellos señalan se sintieron aliviados, es-
peranzados y motivados en su propia gestión académica y de aprendizaje 
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docentes, por su parte, señalan cuentan con más apoyo/estrategias para 
desarrollar su trabajo, pues tienen en cuenta el sentido humano y contex-
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llegan los menores a las escuelas para terminar sus tareas, sacar adelante 
sus estudios y mejorar sus desempeños académicos, mismo deseo de sus 
familiares. 
Para conocer los principales impactos en la comunidad educativa, necesi-
taremos más aplicaciones, análisis de la información y resultados en otros 
colegios y poblaciones. 
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ȋ͙͝Ȁ͘͜Ȁ͚͙͛͘Ȍ SI / NO I. PS.
1 Regularmente duermo bien.  T.S.
2 Con frecuencia me invade una profunda sensación de no hacer nada. A.A.
3 Normalmente siento susto sin conocer la causa. M.
4 En general tengo notas muy bajas respecto a mis compañeros de clase. B.R.E.
5 Últimamente no siento apetito o hambre. P.A.
6 Todo el tiempo evoco pensamientos relacionados con la violencia. R.C.
͟ Normalmente lloro más de dos veces al día. LL.F.
8
A menudo tengo una sensación de peligro, de muerte inminente y una urgente 
necesidad de huir o escapar.
C.P.
9 Actualmente evito relacionarme o interaccionar con las personas. A.A.
10 Me sobresalto con cualquier cosa. M.
11 Normalmente como más de tres veces al día. P.A.
12 Soy consciente que tengo muy bajo rendimiento escolar. B.R.E.
13 Frecuentemente tengo sensaciones de angustia y temor. M.
14 Duermo toda la noche / día. T.S.
15 ÀƤǤ A.A.
16 Me da llanto con mucha facilidad. LL.F.
͙͟ Frecuentemente siento que el pánico me domina y me bloquea sin poder 
reaccionar.
C.P.
18 Regularmente me alimento bien. P.A.
19 Recuerdo constantemente situaciones dolorosas y tristes. R.C.
20 Regularmente tengo deseos de llorar. LL.F.
21 Siento que he perdido el interés por el estudio y por hacer las tareas. B.R.E.
22
Repetidamente tengo intensos e irresistibles deseos de esconderme o por 
encontrar ayuda y protección.
C.P.
23 Normalmente rememoro experiencias negativas vividas en el pasado. R.C.
24 ƤÓǤ T.S.
25 Mi rendimiento académico ha disminuido bastante. B.R.E.
26 Siento la necesidad de llorar con frecuencia. LL.F.
͚͟ Muchas veces siento terror, miedo intenso, inesperado y sobrecogedor. C.P.
28 Constantemente siento la más absoluta indiferencia ante todo. A.A.
29 Frecuentemente me vienen a la cabeza sucesos trágicos. R.C.
30 A menudo tengo pesadillas o sueños feos.  M.
31 Normalmente duermo más de cuatro horas. T.S.
32 Siento que he perdido el interés por la comida. P.A.
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